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наоборот, размывание оснований легитимности власти (что происходит 
при смене элит); 3) функция стабилизации, поскольку только с ростом 
национального самосознания снижается вероятность междоусобиц внут-
ри государства и вероятность агрессии извне; 4) идеологическая или ми-
ровоззренческая. Национализм обосновывает возможность для нации из-
менить своё положение в сложившейся мировой системе. 
Нацизм же представляет собой крайнюю форму шовинизма, возве-
дённого в ранг государственной идеологии и политики. Словом «нацизм» 
(но не «национал-социализм») нередко называют (по аналогии с расиз-
мом и сексизмом) крайний национализм с призывами к вражде, дискри-
минации либо насильственным действиям по национальному признаку.  
Таким образом, у исследователей нет единого мнения ни по харак-
теру определений, ни по составляющим процессов проявления нацизма и 
национализма. Причина этой проблемы заключается в том, что проявле-
ния зависят от обстоятельств: при благополучии нации национализм про-
является, как чувство гордости и сопричастности со своей нацией ее 
культурой и родной землей. А крайняя форма проявления нацизма явля-
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Актуальність теми. У сучасному українському суспільстві спостері-
гаються економічні зміни, зміняються життєві цінності. Роль подружжя у 
побуті, а також їх права та обов'язки визначає матеріальна сторона сімей-
ного життя. Суперечки через майно часто стають причинами розлучень. З 
кожним роком зростає число судових позовів, з питань розділу спільно 
нажитого майна. Їх було б менше при існуванні традиції складати шлюб-
ні договори. 
Шлюбний договір - це угода, що укладена особами, які подали зая-
ву про реєстрацію шлюбу, а також між подружжям для врегулювання їх-
ніх майнових відносин. Він охоплює низку окремих пунктів (угод), що 
стосуються різноманітних сторін життя сім'ї, тому дії там можуть перед-
бачатися найрізноманітніші: передати майно у власність, надати кошти 
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на утримання одного з батьків, створити умови для належного виховання 
дітей, покарати за подружню невірність (компенсація моральної шкоди) 
тощо. Єдиної форми для документа немає, він може складатися як з одно-
го пункту, так і з кількох сторінок, із докладним, вичерпним і розгорну-
тим описанням умов. 
Відповідно до ч. 1 ст. 92 СК шлюбний договір може бути укладено 
особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям.  
Шлюбний договір може бути укладено особами, які подали заяву 
про реєстрацію шлюбу, а також подружжям. Таким чином, чоловік і жін-
ка, які прагнуть укласти шлюб, не зобов'язані укладати шлюбний договір 
до шлюбу, оскільки це вони можуть зробити в будь-який момент, перебу-
ваючи у шлюбі. 
Шлюбний договір має укладатися у письмовій формі і нотаріально 
посвідчуватись (ст. 94 СК). Шлюбний договір має укладатись у трьох 
примірниках. Він може бути укладений у присутності трьох свідків. Така 
можливість передбачена зазначеною Інструкцією. 
Як вже зазначалося шлюбний договір може бути укладений і до ре-
єстрації шлюбу. Такий договір набирає чинності у день реєстрації шлю-
бу, а шлюбний договір, укладений подружжям, - у день його нотаріально-
го посвідчення. 
Відповідно до ч. 1 ст. 96 СК у шлюбному договорі може бути вста-
новлено загальний строк його дії, а також строки тривалості окремих 
прав та обов'язків. Ця норма є диспозитивною. Тому в шлюбному дого-
ворі зазначені строки можуть і не передбачатись. Якщо у цьому докумен-
ті не передбачений загальний строк його дії, він діє до відмови подружжя 
від цього договору або до його розірвання (статті 100 і 101 СК) чи ви-
знання недійсним (ст. 103 СК). 
Шлюбний договір укладається за угодою подружжя. Тому дружина 
і чоловік за домовленістю між собою можуть відмовитися від нього. Від-
мова подружжя від шлюбного договору має нотаріально посвідчуватись. 
Права та обов'язки подружжя, встановлені шлюбним договором, припи-
няються у день подання нотаріусу заяви про відмову від нього. 
Сімейний договір автоматично анулюється у випадку смерті одного 
з членів подружжя, за обопільною згодою сторін, а також на випадок ро-
зірвання шлюбу. Документ вважатиметься недійсним, якщо було пору-
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шено умови порядку його складання і у разі ущемлення прав одного з 
членів подружжя у протиріччя законодавству України. Але за бажанням 
члени подружжя в період дії сімейного договору можуть припинити дії 
якихось пунктів або внести нові, відкоригувати чи змінити щось. 
Визнання шлюбного договору недійсним треба відрізняти від його 
розірвання. При розірванні шлюбного договору його чинність припиня-
ється на майбутнє, а при визнанні цього договору недійсним він вважа-
ється недійсним з моменту його укладення. Для розірвання шлюбного 
договору треба пред'явити перетворювальний позов, а для визнання цього 
договору недійсним - негативний. Отже, можна зробити загальний висно-
вок, що шлюбний договір є одним із способів надання подружжю самос-
тійності у вирішенні питань щодо побудови їх сімейних відносин. 
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СРАВНЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЕВРОПЫ  
И УКРАИНЫ 
 
Минимальный уровень оплаты труда в Украине на 1 января 2014 г. 
достиг уровня в 1218 грн. Развитые страны мира повышают размер опла-
ты труда сравнительно часто. Обычно это происходит 1 января каждого 
года. Согласно данным статистики, минимальная зарплата в 2014 г. вы-
росла в таких европейских странах, как Франция, Голландия, Люксем-
бург, Польша, Словакия, Венгрия, Хорватия, Румыния, Болгария, Латвия, 
Эстония и Словения. 
В 6 странах Евросоюза размер минимальной оплаты труда превы-
шает 24000 грн. Самая высокая минимальная зарплата установлена в 
Люксембурге (37243,05грн), Бельгии (29119,94грн), Голландии 
(28809,67грн), Ирландии (28344,62грн), Франции (28015,18) и Велико-
британии (24529,79грн). Для подавляющего большинства украинских ра-
ботодателей такой уровень зарплат недостижим (он, как минимум, в пару 
десятков раз выше, чем в Украине). 
Из сравнительных статистических данных мы можем увидеть, что 
самый низкий уровень минимальной заработной платы установлен именно 
в нашей стране, даже в сравнении с наименее развитыми странами Европы.  
